

















































の 418の大学で PROG が実施されている7）。PROG は
ジェネリックスキルをリテラシーとコンピテンシーの
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（Grade Point Average）を用いた。GPA は本学の成績
評価基準のひとつとして採用されており、履修等に関
する内規では素点が 0-59点で 0、60-69点で 1、70-79


















実習科目の履修要件として GPA が 2期連続 2.0であ
ることが求められる。そこで、2016年度と 2017年度































多重比較の結果、両年ともに GPA が 2.0未満の群よ
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修）PROG 白書プロジェクト（編著）『PROG 白書 2018 企
業が採用した学生の基礎力と PROG 研究論文集』学事出版、
2018年、2-3頁．
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